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Prosedur Audit Pemeriksaan Fisik atas Persediaan PT IU; Lyana Valencya Lovina 
Putri; 3205018033; 2021; Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
Maksud dari penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui dan 
melaksanakan prosedur audit pemeriksaan fisik atas persediaan PT IU. Bukti audit 
merupakan pendukung laporan audit, salah satu bukti audit adalah observasi seperti 
pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik merupakan bukti audit yang andal dalam 
memberikan informasi mengenai keberadaan dan kondisi suatu aset. Pemeriksaan fisik 
umumnya digunakan untuk memeriksa saldo kas dan persediaan. Pada perusahaan 
manufaktur persediaan merupakan aset yang paling banyak dalam neraca, karena 
perusahaan manufaktur bergantung pada penjualan aset tersebut. Persediaan juga 
sering mengalami berbagai kesalahan dan kecurangan, maka dari itu persediaan perlu 
diperhatikan betul. Persediaan memiliki peran yang penting, sehingga diperlukannya 
pemeriksaan fisik terhadap aset tersebut. PT IU merupakan perusahaan manufaktur 
yang bergerak dibidang penjualan karton dan sejenisnya. Pada saat melakukan 
pemeriksaan fisik auditor menemukan selisih pada persediaan bahan pembantu, selisih 
tersebut merupakan pengeluaran persediaan yang terjadi selama proses produksi dan 
telah sesuai dengan mutasi yang didukung dengan bukti keluarnya barang dan kartu 
stok. Dari hasil pemeriksaan fisik persediaan yang telah dilakukan, penulis memberi 
saran agar selalu melakukan pengendalian internal terhadap gudang persediaan dengan 
melakukan pemeriksaan rutin. 
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ABSTRACT 
Audit Procedure for Physical Examination of PT IU Inventories. Lyana Valencya 
Lovina Putri, 3205018033. Widya Mandala Surabaya Catholic University. 2021. 
 
The purpose of writing this field work practice report is to identify and carry out 
physical inspection audit procedures of PT IU inventories. Audit evidence supports the 
audit report. One of the audit evidence is an observation such as a physical examination. 
Physical examinations are reliable audit evidence in providing information about the 
whereabouts and condition of an asset. Physical checks are generally used to check 
cash and inventory balances. In manufacturing companies, inventory is the largest asset 
on the balance sheet, because manufacturing companies depend on the sale of these 
assets. Inventory also often experiences various errors and frauds, therefore inventory 
needs to be paid attention to properly. Inventories have an important role, so it is 
necessary to have a physical examination of these assets. PT IU is a manufacturing 
company engaged in the sale of cartons and the like. When conducting a physical 
examination, the auditor finds a difference in the inventory of supporting materials, the 
difference is an inventory expenditure that occurs during the production process and is 
in accordance with the mutation supported by evidence of goods issued and stock cards. 
From the results of the physical inspection of the inventory that has been carried out, 
the authors suggest that they always carry out internal control of the inventory 
warehouse by conducting routine checks. 
Keywords: Audit Evidence, Physical Examination, Inventory 
 
